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従来報告例のない Co.Ni および Cu合金における窒素，水素の固液間平衡分配に及ぼす各種合金元素
の影響を推定している。
以上のように本論文は鉄合金における溶質元素の固液間平衡分配挙動に関し，多くの新しい知見を与
えており，その成果は学術・応用の両面において冶金工学の分野に貢献するところが大きい。よって，
本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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